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•20% des espèces saproxyliques sont des Coléoptères
•Coléoptères saproxyliques (>2500 espèces en France) 
           
•95 % de la biomasse des invertébrés saproxyliques
•Quelques porte‐drapeaux : Pique prune, Rosalie, Lucane,…
•35% des Coléoptères saproxyliques sont menacés en Allemagne             




Les Coléoptères saproxyliques sont structurées par la 
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Le dendromicrohabitat saproxylique : un milieu de vie 




Ils sont portés essentiellement par les très gros bois
de sève écorce
Les Coléoptères saproxyliques sont structurées par la 





Larve lignicole Adulte floricole
Les Coléoptères saproxyliques sont structurées par la 














I Diversité et écologie des.     
Diptères Syrphidés
Les larves des différentes espèces de Syrphidés sont 
i fé dé à d i h bi è ién o es    es m cro a tats tr s var s 
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L’augmentation du nombre de gros bois mort sur pied 
f i l è d l f ê davor se  es esp ces communes  ans  es  or ts  e 
montagne (Bouget et al. EI 2014)
La diversité  locale des types de bois mort  influence 
i i l i h é ifipos t vement  a r c esse sp c que (Bouget et al. subm.)




































bi di ité li t
D
La densité locale des arbres porteurs de 
dendromicrohabitats influence positivement la       
biodiversité (Bouget et al. EI 2014)



































































Le degré d’ouverture du peuplement a un effet positif
l b d’ èsur e nom re esp ces (Bouget et al. 2014)
RS
% ouverture • température plus élevée • ressource en fleurs
La diversité spécifique et fonctionnelle ainsi que
l’abondance des diptères Syrphidae décroît avec   
















ibl à l’ l i i f ièsont sens es    exp o tat on  orest re (Gosselin et al. GNB 2014)
*** * *** ***







Exploité Inexploité Exploité Inexploité Exploité Inexploité Exploité Inexploité
De plus, l’exploitation induit souvent des pertes de connectivité spatiale et temporelle
Des peuplements comprenant au moins 50 m3/ha de 


































Mais certaines espèces sont bien plus exigeantes !
Des pinèdes de plaine avec plus de 1 arbre à cavité et 




d’1 arbre à cavité à l’ha De 21 arbres à cavité à l’ha         
en pinèdes de plaine
           
dans les hêtraies d’altitude















































Des arbres à cavités agrégés car la présence d’un 















































La richesse spécifique des Syrphidés est
i i l t li é l f d b ipr nc pa emen exp qu e par  a sur ace  u  o s + 
la connectivité actuelle et passée + la densité
l l d d d i h bit toca e  e  en rom cro a a s (Herrault et al. LE in press)
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Les arbres et surfaces conservées doivent être en libre évolution permanente
Merci pour votre attention
